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ABSTRAK 
Longsor merupakan salah satu bencana alam yang kerap terjadi di berbagai daerah 
di Indonesia. Peristiwa longsor berdampak negatif bagi masyarakat karena dapat 
menyebabkan kerugian materil dan korban jiwa. Tanah longsor umumnya terjadi 
pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Dalam penelitian ini dibuat 
sistem yang dapat memperkirakan tingkat kemungkinan tanah longsor dengan cara 
mengukur tingkat curah hujan, kelembaban tanah, dan pergeseran tanah dan 
mengirim data bacaan sensor dan posisi longsor ke database. Berdasarkan 
penelitian ini didapatkan bahwa sistem dapat memperkirakan tingkat kemungkinan 
longsor dan memberikat peringatan dengan tingkat keberhasilan 100%. 
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ABSTRACT 
Landslide is one of the natural disasters that happens quite often in many parts of 
Indonesia. Landslide brings negative aspects to people because it causes material 
loss and loss of life. Landslides generally occur in the rainy season with high 
rainfall. In this research, a system is made to predict the chance of landslide to 
happen by measuring the level of rainfall, soil moisture, and soil displacement, and 
send the sensor data and position of a landslide to the database. According to this 
research, the system can predict the chance for the landslide to happen and give a 
warning with a 100% success rate. 
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